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Luplran A
COffIlC$ IKLAN YA}€-SELALI.' DIGJNAIiAJ{
lgh# Yuetrf bLn Ftargi&l (ghelb) di.kelergdak!' hadtr
ke $atrlcwah Kadln fel'trk Ansan Pada 12' :'1' 19?3'
Jam 9.30 pagi karana 51tt Salblah b{ntl' Ab&:l'lah'
alaeat, C, Kapong Flalayu Langkap sernrnfirt ceral
ta€,llk'Jlkattdakhadir,perbtcaraarrdt'JalcrdcarrJuga.
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Lamplran B
- Hahkatrsh Xadlt
Saluk Arr8or1.
a9. 10. 7979
K.epada fok ts'etrra i€rnpong Selabalct
Seluk Ansenr
Per: lUnbrtsn i{afkah Aryilk
Dargagr}ronaatrrlrad,.gakrudcanadarahberagat'rrldl.gertahanEaEErr
ber{cenaan trrntilban terseh-rt dl atas; dLatnta pestoLorrgan t:tran dapat kira.'
rrya menlranrp,aikan kepad.a yatlg ker:a trrnuit nil1g I'loharaad Isa bln HaJl lbranx'
Kampong gelaba;{ Te}pk Anson, dan ar#1,1 tarudatarqan trran sebagal perryhanUnr
8&r*8'!r s*=ta tilu.akan tarlkh dan Jam dtsamparican saEelr itilr
untrrk wer4hantar bal.ik salinan sGroan yang telah bertardatanr;an i'trr
ke peJal:art inl, dlrninta tuan serdtrl Fembawanla kerana tr'lan dt'kehsrdakl
raenardatangard pada borarg akran perryerahan yanE ada d!' peJabat 1n1'
Perbelarriaan bran pergi' dan ballk akan dJ'ba'yar'
Sdcian teri.ma kagl-h'
Xarrg ffirnr^rut Perlntahl
t't. Kadl.
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Lagplfan C
-
SURAT AKUA}I
Perlcara: iF.ad S.k-ah 9f:'qas HllaYatr
Adalah dlnaklsncan peltrbawa Eurat ekuan 1nt bernansa Baha-r'uddl.n
bin Abdul ArAz, kad pengenalsll lloa 2883?30'
Adal.ah rnaslh h:Jang, belr.rm pernah berllrnang de*gan EesiapaFttrl
setelah saya saya si,asat. oleh lb.r tlada apa-apa halangan b8€r-nya.
